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Madvi( •" de Marzo do 1912. NUM. 50.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
••■•••■■••■-.. ~PM»
L1; disposicioilel; insertas en este «Diario» tienen carácter precrlytivo
114 13 IV" /31,.. II. 1 C.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navío D. A. Azaro
la.—Idem al idem de ídem D. R. Martínez. Idem al ídem de ídem don
S, Muiioz. 'dem al alférez de ídem D. J. Janer.—hien] al ídem de ídem
o. S. Moreno.-- Referente á retiro del capitán D. F. Arias.—Asigna á
Ferrol á dos segundos contramaestres. —Destino á varios maquinistas
subalternos. - Aprueba acordada del Consejo de Estado sobre cesión
del dique flotante de Cartagena á la S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES. Ascensos en el cuerpo De Auxiliares de Ofi
cinas.
INTENDENCIA GENERAL. Baja por retiro del contador de navío D. E.
Baturone.
SERVICIOS SANJITARIOS. -Excedencia al médico mayor D. P. Muñoz.
Destino al primer médico D. D. del Río. Baja por retiro del primer
Practicante D. J. Barcia.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Excedencias en el personal de maestres
del ramo de Armamentos de los arsenales.
ASESORIA GENERAL. Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Niega mejora de pen
sión á D. J. Rodríguez. -Idem ídem á D." M." Laiglesia.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Istado 'Mayor' central
Cuerpo Generas de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. 01 Hoy (q• U. g.) ha tenido á
bien disponer quo e1 teniente do navío 1). Antonio
Az:trola y Grosillón, al cesor de ayudante personal
(101 almirante D. Enrique Sostoa y (,) rdórioz, quede
asignado á la ;Jurisdicción do Marina (In esta corte.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y oroctos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 29 de febrero do 1912.
Gonoral Jefe dol Estado Mayor control,
joaquin 111." de eincríneyni.
Sr. Almirante Jel'e do la jurisdicción de Marina
(mi la corte.
Sr. intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Almi
rante 91 e re de la jurisdicción do Marina en esta
corte D. Enrique Sostoa y Ordóiiez, S. M. el Rey
((l• 1). g.) so ha servido nombrar para su ayudante
personal al tenionte de navío I). Ramón Martínez
de1 Moral, en relevo (1(.1 oficial de igual empleo
1). ntolli0 4\ zarola y clresill(ln, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofee1os.-1>ios guardo á V. E. muchos afíos.--11a
drid 29 de febrero do 1912.
El tlynvral Joto dol Estado Mayor contral,
•/( )(Man CineÚnegiti,
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
on la corte.
sr. Intendente general de Almilla.
•■■■•••■■
Exorno. Sr.: Accediendo á propuesta dol Direc
tor del Instituto y Observatorio do Alarina de San
Vernando, S. 11. el Rey ((i. D. g•) ha tenido á bien
nombral. :11 teniente do navío D. Servando Muñoz
y Cramp, Auxiliar do la Sección Motebrológica de
(lieho ostableeimionto, para cubrir 1;1 vacante pro
ducida por pase á otro destino (101 oficial de
empleo 1). Salvador Ruíz Ilerdejo Vev:111
1>e roai Ordcm, coititI1)ii.a(1:1 por el Sr. Ministro
, V.E.para sil )1)( (1Marina, l á y
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efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.Madrid 26 (le febrero de 1912.
El General J'A() del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cineúneyai.Sr. Comandante genoral del apostadero (10 c(
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido ábien disponer que el aWrez de navío D. ,laimo Ja
no!. y Robinsón, pase asignado al acorazado España, en iguales condiciones que los oficiales ií quehace referencia la soberana disposición do 1 2 ir)
enero próximo pasado.
De real orden, egmunic.ada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de febrero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín .1f.c Ii eineánermi.Sr. Comandante general (1(11 apostado•o do Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el alférez de navío D. Salvador
Moreno y Fernández, embarque en el aviso Giral
da en relevo del oficial do igual empleo D. ,laimoJ'oler y Robinsón, quo pasa á otro destino.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 do febrero de 1912.
El General Jeto del Estado Mayor contral,
Joaquín M." de Cineúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
_
•
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel capitán do Infantería de Marina I). Félix Arias
Rodríguez, en sáplica de que so rectifique la focha
asignada á su nacimiento en su expedionto perso
nal; visto lo informado por la Asesoría general do
este Ministerio y Consejo Supremo de Guerra yMarina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á hipn
disponer 140 rectifiquo la rocha asignada :I su naci
miento en su hoja de servicios y domils docum1,11-
tos militaros, y quo so consigne on ellos que es fa
de 25 de febrero 41e 1857, comunicándoso así al
Consejo suppemo 1 (rnorra y Marina 1)01 51 proce
de se dejo sin ofecto su retiro acordado por (Helio
Alto Cuerpo.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
afios.—Madrid 27 de febrero de 1912.
El Goneral oncargado dol dospacho,
Joaquín 111•a de Cinetínegui.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Asesor general do esto Minitterio.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Cuerpo de Contramaestres
Exxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado podo,segundos contramaostres 1). Pe(lí.° Allega() Cabit
tuts y •10Hé Nlartínoz Loira, S. M. 01 Rey ((i. 1), g.)VOI Il( )riniciad eon lo informado por (sto Estad,Nlayor contral, ha tonido á bien di,sponor
asignados z1 la Sección del apostadero (10 111,rrol,■,41110 1)01' la superior autoridad (1(,1 in.snlo)
porton para (1,artagena los (los segun(1,)s (itiptiii•no les vorresponda, quo quedarán af(th,
mismo.
Do real orden, comunicada p( )r (,1 sr. Ministr,(1( 1 ramo, lo (ligo á V. Vi. para su conociiiii(Ink
demás l'ines.—Dios guarde á V. I. muchos ario,,
11:(dri(1 26 de febroro (lo 1912.
El General Jeto del Estado Mayor central,
ekapt Al." de (!inel'or( ,
Sres. Comandantes gonerales (10 hm apostiukl
ros do Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do
Cuerpo de Maquinistas (subaltermis)
Excmo. Sr.: Itabi(mdose dispuesto soan pas:
portados desde Inglaterra para Ferro! y Cartago.-
na, los maquinistas quo er(3ettíiin j)ráctivas (10 lan
binas on buques extranjeros, S. M. el Rey ((inDios guard() ha tenido :í bien disponer quo al pre
sentarse en los al)ostaderos indicados, queden
asignados á. la Comisión in,-;pectora de buquos.on
01 arsenal do Cartagena (1! prinwro I). Josó López
Torres, el segunllo D. i'kulielio Fernández Castro
los terceros I). Alfredo Ilagnos l'antin y I). Piran
cisco San Martín Yáñez, y (t la (lel arsenal de Fe
11.01 el primero 1 4. A 1)olar(10 Pantín, 01 so
mundo I). Podro javier (le Castro y los tor(orol
1). Manuel Docampo Castro y 1). José Lo1'(-3nzo
()toro. El primero I). :José 1,()pez Torres, el torturo
D. Alfri.do Itamos Pantín, con ol sogtindo quo JI
nombrado y un toi.eoro quo se designará oportu
Ibrnuirá ti en su (líii la dotación (lel prinip
torpedero <1110 d0(;t110 pr'llebaS y no 1:1 1plig:t asig.
nada, y el segundo 1). Aurelio Fornández Castro
01 tercero I). Francisco San Niartín Yáriez, con un
primero y un tercero que oportunamente so nom
brarán, constitnii.;ín la dotación del tercer tor
pedero de los que construye la S. E. do (. N.
1)0 real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo (I V. 11:. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde :I V. E. muchos años.--Ma
drid 2f; de febroro.do 1912.
El General Joto dol Estado Mayor contra',
Joaquín 111.a (le C'íneúnegni.
Sres. Comandantos genorales de los apostado
(loros do Forro' y Cartagena.
Sr. Intendente general (10 Marina.
o
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Material y pertrechos navales
Exonio. Sr.: i)ormanonto (101 Con
sejo do Esbido, en consulta acordada,
fecha 21 do
dicionibre Ilititno, dictamina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: con i.vabb., comunicada, el NI
1
nisterio del digno cargo V II:. en I'1: de agosio y
9(10 diciembre ac,tual, l'un remitido 11 informe (le
este Con--
;(..jo en su comision p:-.wiliatielde
el expediente adjunto, rela
tivo á la forrna de cosió') del dique flotante (lel arsen,a1 (1e
Cartagena á la S. de C. NI.—ltelsti(1,11,0 por real
orden de
(le marzo de 191U (con la única exeepeiOn del lanzamiento
(lv los cañoneros guardapescas, parii Ilis cuales se delernii
lió en real orden de 1'2 de enero anteri(),• (11,(
i(,(1,),
\dios fuerán gratitil(i-), para los denlas cas11,- en lile la. 11-
feri(la Sociedad necesite el dique Inihrlí (I,, 1,„,.„1.10 (,11 las
vondiriones que establece el articulo 11 del contrato; y por
otra real orden de 11 (10 enero (le 191 I Tu.
las faenas de
desamarre, ilinal.re, movimientos (lel (lnine hasta dejarlo
(.11 disposición de ser lililizado deben llevarse :í ea u--) por ,
ersonal del arsenal y (pie dicha Sociedad deb(brá il1H)11■11,
con arregie i la citada el:ínsula (lel contrato, los gastub que
se produzcan, incluso los (itio ocasionen las finlinis mencio
nadas; la S. 11,, de C. N., en comunicación fecha `..'5 (le enero
manifestó (pie consnleraba neeesitria una aclaraciOn
(le la segunda real orden para apreciar sin dar lugar ií duda
todo su alcance; recordó este efecto (Ine la Sociedad en
la comunicaci(5n que dio lugar :í. ht real (irden suplicada una
declaración sobre(pi(--_1, siendo el dique notan te na.,.xciisable,
para el lanzamiento de los Inniues (pie se construyan
en las
•gra(las de Santa Rosalía, debe considerarH, continua
ción de ellas en la operación de botar al agua todos los bu
ques que la Sociedad construye para el 1.,s1;111() en dichas
1...,radas y por tanto, debe ser cediúo ,í, la Sociedad durante
el
(ille requiera esa operacion, verificando el Estado las
faenas 1a:tensar1as para colonar el receptor, preparar Oil esto
la cama del dique, asentarlo en ella, y sacarlo del receptor
cuando tenga. los buques dentro; y efectuando la Societbid
el arrastre de los buques desde las gradas del dique, prepa
rando su asiento en este y verificando su extracción (lel
mismo; añadió diversas consi(leracionos respecto al conte
nido de dicha real orden y acerca de lo dispuesto en el ar
tículo 5'2 del reglamento (In contabilidad, al que se refiere
el artículo 41 del contrato; y eit su consecuencia , e()1110 hL
real orden l'.1'tiinitiliento dictada puedo sen.tar mi precedente
para los casa sucesivos de botadoras () lallZall`li(bill,OS (lo los
31) buques que laS,ocie(lad tiene pcnIlientes (le e1 litli1ire'n')11
vil Cartag,ena creía la Sociedad con veni1.11(n la aclitraciOn
(1c1 criterio (' de ese Ministerio ()l)( II interpreta,ción del
citado ,o del contrato, 1i, liii (IV 1rel:lI IIconformidad
II expor,q. observaciones hasta concertar la solución iniís
justa, equitativa y beneficiosa para .os co1111.111es
Infori 'ando ar,eliCa (1(3 1a precedente CUI11111111'ile,i1.1111'1
Mayor central, expuso que á In parle de la real (,rdell
citada, no puede diírsele (111-.1 inierprelacion (pie 1;1 (pie
desprende del espíritu con (pie -;(. ó sea que todos
(llantos servicios Se prp:-,ten por lL Nlarina :í la Sociedad.
tiene ésta fine abonarlos con siljeci(.'m al articulo 1 I del (-.o)i -
trato y, en consecitelicia, (pie los gastos (I(.a.,inoados por los
movimientos (lel dila° y su utilizar iOn para lir- lanzarnien
los, lialir;í. de aluaiiirlos con arreglo :í 1:1-, larifas, si 1;IS 11;ly,
y si no abonali(10 01 1,11111() por en,111.)) -..1)1))13 (31 valor (1(.3
(1111 (1)(111(1; i)e,r0 añadió (31 NO4.2;Ocia(1(), 111(3 á sil el ca.;()
;1111111 n r0 1RS ()joraui011('s lino SO (40C1liá ti (quin-.
(lo 111,111Za (1 (11(111(3 yaya )11111)1(v.ii (1(1 fondos () (*;11.(i.
IluM (1(1, 1)1(1110S, y que s, bien (.11 1;1, actnalidad TI( hay otro
preeppin apkicable que los citados, aunque lo Huís Cionve •
Mente hubiese s1(1) establece,'" (11 (,1 (•()1111-.11() las (,011(11('1(1-
.
.
11(3S (311 (111(3 ¡labia de llevarse n cabo este e...-;pecia servicio,
convendría (pie para casfis sucesivos estuviese resuelto, sin
perjuicio para by-, intereses del Hstado 111 los de la Sociedad
constructora, cuales tarifas especiales (le reglr para el
servicio (lel Inipie en los casos (le (pie, se Irata.---1.4a .1e.falti
, . ,
ra (le eoillrin..1.1(ales 1-111V1110S (`X111111111lus (10S :P.-1)19'1()S 11'4'-
111(.0 y (le la (.111,slil")11. Px1oilieli(10 gil( la
(1)11,11.11(.(.14.11 1 hlopitios en 1;1, .!.9.;1(111 (') varadero (lp Smita,
llosalia exige forzosa y necesariamente el eini)leo del dique
iloiante. que (.I la)zamie,nto 11()Ii1(1111111
es operación de la
ev,elusiva vonspetenvia de la Soeiedad y esta la efectúa bajo
HL responsabilidad iiina-bdiata; y lin. toda infcbrvvialóii di
la Marina (.11 vanhiniera de las di verstts fases de la
operacii'm lleva 1il :1111111v14)11 1101'
el Estado de la
1.1..-,p()nsall11idad de lo; accidentes (1110 ()VIIITall, por lo
4111A1
l'es()1vvr: (111P Vira In (1)(9'ill'14',11 (IP P01 I(I ¼ floto los
1111111esque ronstruye la S. de (I. N. vederá
á esul el
(11(111(., siempre (pie no se halle prestando otros servivios..
1111e c,ta ce,ion H. liar:í (•11;indo
(.1 dique si> 11311(' en el vara
(11.1.(1 v lleva (.(111:-i4r,o la de hall). los closiiient,,-,
que 'para vararlo 1(11ga disponibles la Marina sien (lo 111`
1.114■111;1 (hl la Snl.i1,41;111 111111_1S lir-, gaI■AOS (le personal, sin que
1:1 e -le lei:ga la Marina, y
aceptando aquella 1.(isp(msabilidad del deterioro y
\' '1 11•„f;,,,,tt,..v de una utilización espevial del dique
lit) (i• ;t1111(.;11)11, la Ii1•11.11 (le este. se concer
tar:in en contrato especial 1 t lerecliosfl percibir por esto
v Hisitos (pie deleriiiiim (.1 reglamento de
(.0111:11(i11(.1:111 —1 ,i1 intendencia g(bneral, conforme en parte.
con el ;11i11'1•1()I• 111f()1111(', declaro: (lile 1ii. (mica legislaeion
aplicable re-pei.to de los gastos que en este caso
hu (1t
1,1.;1(1,i• 1;1 S. ( I,. N. es la real orden de 4 de marzo
(le 1910, piles Id 1(.1 (le en, ro
Ultimo está en oposición con
nytella y allera (.1 art14.1ilo .1 1 del contrato; que suponiendo
11 Ip,i)ll(.111,1i. 1;1 1al.11.11 11,1 dique para las ludniduraw, pues
solo
comprende la entrada de buques niPreatiles para reparar
(.1
pintar rondos, dicha Sociedad no tiene obligación de satis
:11-1•(‘,1() :i1 1(«\1() citado artivalo, Huís (pie Al 10
p(d. (hl valur do. los artefactos
cedidos; y que para al
terar lo que se hallaba legislado antes (1(1 firmarse la escri
tura con la.So(biedads(bría menester la aquiescencia de, esta
y lin informe previo (lel Conseio (le Estado. —La
Asesoría
g(1,11p1.111 (111,1011(le, 911(-1, clieSti(')ii del uso del dique y qastos
de las oper:'‘ciones debe resolverse con sujecii'm
artienlo •1 del contriiii), ley para las partes e( ntrabliites.
pero entendiendo (pie el autor de aquel nIxie sabía 1ils tu.
residades que, hablan svutirslb. puesto que se trntal)a
do
(()II(.11r,.)(h. obras 1 1 l \' l • 1 V i li llidr:hilicasí, de mo
do (111p. (.11itno1() huya (11. quo (..oniprenda
conj11111anwtile 1,1 aso de delerio111ados-f4.49.10s y los servicios
del personal de(licado manejo (1(. los nir,ilios, no podrá
(.111(nliderse que (•.()n el taiiio por cielito iijado en dicho articu_-
1H -4 1()i•a t'usa. (pie (.1 empleo por la Soc,ie1a(1 (le los 111(3-
(h(L-;lltbIll (1(' 1l'ilh11(1-(111(`h Administración le facilite.
y11i III 111io S(Jviedad
utilice el
111(iin‘ •.ondi(.1()Ilvs11()uniales prev,,;(.11 la ttlrifa,
res
pectiva, (1(,1)(3rá 11:112;1-1r las cantidades que ésta determine:
cuando se :1 la. misma Soviedad 1 1ique para la,
botadura (le lo, bmpies, esto fuera de lascoudiciones flor
111111(.,,, deber:í sei le entregado en disliosicióri (le utilizarlo,
1,n,rtliniphisP 'HIV 1'1 111'1".-1111:11 111'1 :11'1-A11111 1/1ti
1 dü 16 (le enero íd..rias, ya (pie así se disp11:-() 1111'
tinto, y :11)011:11111()s(' 1111 1:11 S011) 1)(11* 11S(1 (1(11 dique, 11
razOli del lo por 1()0 (pie determina el Drhenlo 1 1; y qtie
el 1:1-,1 1(.:. ..abtos (11. 1a •xpre:-.adas faenes y derniiis
querealicen por pei..-1(1 VoS11/41(), Si la Sociedad pule
(1- (e auxili() v se le iacilita, (.1,1a previsto en el contrato
.1(111(1, (11101 1/1):1(11() (hl (1()11(11(1111() 1111111. 111S (1()S partes.
l( 111;1(10/ (111(1 111n/11111a '-'(1 1;1 .111111;1 S111/111.1(111 c)nSUltivit y
-111111(la por la nii-111.1 1111;1 ponencia efecto. esta esti--
11111 11111' 1'1 11.,11 111'1 111111111 1'11 1■1S (11111.:11'i11111'S11(1 1nnZi1111h1110
d1' 111:, 1111111111-,:1111111111).N ti» (1)11.-Nlittly),i iallx11i() (1(3 1(v, (14-
11111os (,11 (.1 :11.11(.111() 1 1 (1(.1 (.1)111ralt), 1,110.11) quo (1 (11(1110
1:1 (.ont,i1111:11.ion y (.1 complemento (I(.I varadero de Santa
-,;11111 en el (pie se 11;111 h 011:--druir los lamines, y el arli(*),10
1 1 • :11 ()(.111):11.-1, (1(, 1)1,, :111X111(),. para la1lZalttiO1110,,,
lica, y la--; luidas y cadenas, ne suorto que, fd 1-e, •
1:Whir (1L"(1 1() (11111(1 ;1111111(11(1 (1(11 v011(911.80 anterior 11 a
11,11:1(1.1(.)11(1v1 (.•)1111.:11(1, s()1() (.1%lw suponer (') (ino únicaniente
se tuvierOn en cuenta I: s probables neepsidinles de un inn
7,:imiont() (11 vprr.)i, t1:t11(1, st111110,1() que on Cartumpilii
11-,:ir imilniliblpinv1110 el dique, 1.) quo so oillitn•I
(111«,1 ;11.1(1.;1(.1() (1(,11111, COIDSillelarse
iitiv,i() do la ponen.11() pi)r 11---“)1\qtr,
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cia, en que condiciones ha de utilizar el dique la SociedadEspañola de Construcción Naval, para el lanzamiento de losbuques, y entiende que pueden adoptarse dos procedimientos; ó entregar el dique á la Sociedad en el sitio en que estáfondeado para que bajo su responsabilidad y por su cuentarealice todas las faenas que haya de ejecutar hasta dejarloamarrado como lo recibió, ó facilitar el dique colocado en elreceptor y en disposición de recibir el buque, encangándosela Sociedad del arrastre y apuntalado, y la Marina de ponerel dique á flote y transportarlo con el buque al lugar en que" este deba situarse, en cuyo caso la Sociedad sufragará losgastos á que den lugar las maniobras; la ponencia proponeredactar para uno y otro supuesto la correspondiente ampliación al contrato, haciendo constar que la petición deldique se hará, cuando menos, con treinta días de anticipación: y estima que la primera de las soluciones propuestas_ aleja por completo todo motivo de responsabilidad para elEstado en la faena de lanzamiento‘ circunstancia que parece estar de acuerdo con la previsión del artículo 43 del contrato al establecer en aquella faena el seguro del buque, entanto que la segunda solución puede dar motivo á litigiosen caso de averías sobre la responsabilidad de los que en laoperación intervienen; comoasimismo consigna la ponenciaque tratandose de modificación interpretación del contrato deberá oirse la opinión del Consejo de Estado. La Juntaconforme por unanimidad con los razonamientos de la ponencia, acordó por mayoría proponer la primera .de las fórmulas indicadas p. r aquella, V. E.
_ dispuso el informe deeste Consejo —A indicación de la Sección de Guerra y Marina, el Consejo solicitó de V. E. los antecedentes relativosá las reales ordenes dictadas en este expediente y que delmismo se diera noticia al interesado, con arreglo al artículo29 y disposiciones concordantes del reglamento de procedimientos de ese Ministerio; y efectuado así la Constructora, con fecha 17 de noviembre ultimo insistió en las manifestaciones que ya tenía hechas y estimó que la segundasolución de las dos, que propone la Junta couluttiva es lamás ajustada á la realidad de las cosas, al espíritu y á laletra del contrato y á la equidad y la justicia y por su parte está dispuesta á aceptarla, pero sin que pueda admitirque en caso de averías en el dique ó sus accesorios esta solución dé motivos á litigios respecta á- la responsabilidad delos que en la operación intervengan, puesto que esas averías son muy poco probables, toda vez que la Marina cuentacon todos los medios necesarios para tales operaciones; manifestando también qua la primera solución de las propuestas no es practicable ni conveniente á los intereses del Estado, ni á los de la Sociedad, ni podría esta aceptarla dadaslas condiciones del dique y sus accesorios, del material, auxiliar necesario para su manejo, del personal encargado cleeste y los trámites y requisitos a.dministrativos que previene el artículo 52 del reglamento de contabilidad.—Completo el expediente, V. E. se ha servicio remitirlo nuevamenteá informe de este Consejo. Expresa el artículo 41 del contrato á que este expediente se refiere (página 128 del ejemplar impreso), que.... el Gobierno podrá facilitar á los contratistas, cuando n.) perjudique su propio,servicio y con carácter eventual 6 transitorio, cualquier otro medio de trabajo, como diques, machinas, remolcadores, barcazas, anclas y cadenas para los lanzamientos, y, en general, prestarlos servicios que conduzcan á un mejor resultado • de loscontratos, cobrando por todo ello las tarifas usuales quoexistan en cada arsenal, y á falta de ellas á razón de un 10
por ciento anual sobre el valor de coste de los efectos du
rante el tiempo que se utilicen, ateniendose á lo que prescribe el artículo 52 del reglamento de contabilidad.—Al
aplicar este precepto contractual á la cesión del dique deCartagena para los lanzamientos de buques que en este arsenal ha verificado y habrá de efectuar la S. E. de C. N., dilucidandose tres cuestiones, á saber: La Si dicho dique esparte indispensable del varadero de Santa Ros.ilía en el cual
se construyen los buques, ó bien un auxilio de los definidos
en el transcrito artículo del contrato y en tal concept() pagable su utilización. 2.a Cual tarifa ha de aplicarse para este pago; y 3.' Como se ha de verificar la cesión del dique yá cargo de quien han de veni.: los gastos de arrastre y ma
niobras y las averías posibles. Acerca de la primera cueltión hay unanimidad en los centros informantes respectoque el dique es la continuación y el complemento del varadero en que los buques se construyen, y en ello convienetambién la Sociedad constructora; de modo que sería ineficaz la construCción de los buques, atendida la situación delvara,del(o, sino se dispusiera siempre de aquel artefacto para lanzarlos al mar; es decir, que en el ánimo de las dopartes contratantes estuvo considerar la utilización del va:radero comoparte del contrato, pues en otro caso este nohabría previsto medio alguno del lanzamiento de los buquesy, por consiguiente, de hacerlos útiles una vez construidosPero, á tenor del artículo 38 del pliego de condiciones (pligina 126 del contrato impreso), formarán parte de las basesdel concurso los planos de la Zona del arsenal de Ferro'de Cartagena, cuya cesión temporal se veHfiéaría á los adjudicatorios formándose inventarios que describan con tododetalle las pertenencias de la Marina que han de ser utilizadás por aquellos: y como no hay referencias ningunas deque en la zona cedida de Cartagena fuese incluido el diquede que ahora se trata, es evidente que la utilización de estees cosa independiente del uso del varadero y que no puedemenos de considerarse como un auxilio de los previstos enel artículo 41 del contrato.—Así lo ha entendido desde elprincipio el Estado disponiendo del dique corno elementodisgregado de la zona cedida, ó sea no comprendido en esta,y lo ha entendido también del propio modo la Sociedadconstructora al aceptar lo dispuesto en la real orden cabezade este expediente fecha 5 de marzo de 1910, respecto á queel dique habrá de utilizarse en las condiciones que establece el artículo 41 del contrato, acerca de lo cual la mandes.-tación de dicha Sociedad al tomar vista del expediente nodeja lugar á duda, pues expresa que abonará los gastos deutilización del dique con arreglo á la tarifa vigente, aún noconsiderandose obligada á ello.—Es, pues, indudable, quepor no estar comprendido el dique en la zona del arsenal cedida á la Constructora, su utilización constituye un auxiliode los previstos en el artículo 41 del contrato y, por consiguiente, pagable cada vez que sea utilizado.—iiespecto á lasegunda cuestión, ó sea la relativa á la tarifa que á estepago ha de aplicarse, el artículo 41 del contrato menciona,
como ya se ha visto, las tarifas usuales que existan en cadaarsenal, y á falta de estas á razón de un 10 por ciento anualsobre el -valor de coste de 'los efectos durante e! tiempo quese utilicen.—Algunos de los informantes en el e.gediénte,teniendo en cuenta que se ha de pagar, no solamente la utilización del dique, sino las maniobras para moverlo y utilizarlo, juzgan que no es enteramente aplicable al caso la tarifa especial de aquel artefacto usual en Cartagena. Pero fa- cilmente se comprende que en este punto existe una confusión consistente en agrupar en una sóla las dos operacionesde maniobras y de utilización-y como quiera que del pagode las maniobras se trata por separado y este punto es objeto de la tercera cuestión, en sentir del Consejo semejanteconfusión debe desaparecer. Tratándose, pues, ahora tansolo de la utilización del dique, juzga el Consejo que opina
con acierto la Asesoría al entender que esta cuestión nopuede menos de resolverse con sujeción al artículo 41 delcontrato, ley para \las partes contratantes : y, por consiguiente, refiriéndose ese texto en primer término á las tarifas usuales que existan en cada arsenal, y existiendo esastarifas en Cartagena:, claro es que estas han de ser las quesirvan de base para el pago en la utilización del dique. Debiendo tenerse en cuenta, que si bien cuándo se firmó el
contrato de construcción de la escuadra estaba vigente latarifa del dique aprobada en 1901, como el citado texto contractual alude en general á las tarifas usualeS y por consiguiente deja libre la facultad del Gobierno de modificar las
que existan, puesto que aquella tarifa ha sido modificada
por real orden de 8 de julio del alio actual, naturalmente
esta tarifa habrá de ser la aplicable, ó las que existan en lo,sucesivo.—La misma confusión indicada existe en cuantola aplicación á este caso de la. referencia que hace el artículo 41 del contrato al articulo 52 del reglamento de contabilidad, pues siquiera al utilizar el dique se trate aden-aísmoverlo y situarlo en el sitio adecuado, claro es que la utl
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lización por Si sola es un préstamo análogo
al de efectos que
se hacen particulares para que por su cuenta y riesgo losá
utilicen durante un tiempo dado, y que procede aplicar á
este caso el citado texto reglamentario según el contrato
previene.—Resta la tercera cuestión relativa á, la forma ce
sión del dique, gastos de arrastre y maniobras. y averías
)sibles.—Acerca de lo primero, juzga el Consejo que de
las dos formas propuestas por la Junta Superior consultiva
de ese Ministerio, tiene mayor aceptación para los intereses
del Estado la que consiste en facilitar el dique colocado en
el receptor y en disposición de recibir el buque, encargan
dose la Constructora del arrastre y apuntalado y la Marina
de poner el dique á flote y transportarlo con el buque al lu
gar en que este deba situarse; y
como así ha venido hacien
dose hasta el presente y esa fórmula, además aparece acep
tada últimamente por la Sociedad constructora cree el Con
sejo que tal forma debe ser la adoptada.—Claro es que á
este efecto, segun acertadamente indica la Asesoría, cuando
haya de aplicarse la tarifa prevista en el artículo 41 del con
trato v se comprendan conjuntamente así el uso de efectos
como los servicios del personal dedicado al manejo de los
mismos, no puede entenderse que con dicha tarifa se paga
otra cosa que el uso 6 empleo por la Sociedad de los arte
factos materiales que la Administración le facilite, es decir,
que al entregarse el dique en disposición de utilizarlo, efec
tuándose, por el personal del arsenal las faenas necesarias,
el pago de estas faenas que se realicen por el personal del
Estado debe venir á cargo de la Constructora mediante con
cierto que al efecto se establezca, puesto que no consta
existir tarifa aplicable al caso, segun expresan todos los
centros informantes.—A juicio del Consejo no ofrece difi
cultad alguna el particular de las averías posibles en el ma
nejo del dique, pues estando perfectamente separados en la
fórmula propuesta los momentos en que actuará en las fae
nas, ya el personal de la Marina, ya el de la Construotora,
naturalmente cada cual responderá de sus actos conforme
al derecho comitn civil, y, por tanto, es innecesaria toda
otra previsión acerca de los litigios que- puedan ocurrir.—
En suma, el Consejo. en su Comisión permanente, es de
dictamen: 1.° Que si bien el uso del dique de Cartagena es
indispensable para la S. E. de C. N. para el lanzamiento de
los buque construidos en el varadero, su utilización consti
tuye un auxilio de los previstos en el:artículo 41 del contra
to, pagable cada vez que sea utilizado. 2.° Que el uo del
dique debe ser pagado'con sujeción al citado texto contrac
tual, con las sumas fijadas en la tarifa usual del arsenal de
Cartagena y ateniendose, por lo que hace á la utilización
del dique, á lo Kescripto en el artículo 52 del reglamento de
contabilidad, y 3.° Que para la cesión del dique procede
aceptar la segunda de las fórmulas propuestas por la Junta
Superior consultiva de ese Ministerio, debiendo concertarse
al efecto con la S. E. de C. N. el pago de las faenas que serealicen por personal del Estado, y siendo responsable delas averías que ocurran laentidad á que corresponda el per
sonal que respectivamente entienda en las faenas consi
uientes.—V. E., no obstante, con S. M. resolverá lo queestime más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D )
con el preinserto dictamen, ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
y, E. nmchos años. Madrid 29 de enero de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de
Cartagena._General gerente del arsenal de Carta
gena.—Asesor general de esto Ministerio.—Inten
dente general de Marina.—General Jefe de cons
trucciones navales.—Inspector general dellas nue
vas construcciones_ navales.—General Jefe de la 2.a
sección (Material) del E. M. central de la Armada.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas por falleri
miento del auxiliar primero I). Francisco del Pe
ral y Urrutia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servicio
promover á sus inmediatos empleos con antigüedad
de 5 del actual, día siguiente á la baja del causante,
á los auxiliares 2." y 3.° del:propio Cuerpo, D. Ma
nuel Rodríguez Martín y D. Jacinto Alonso Gonzá
lez, que 3on los primeros en sus respectivas escalas
y reunen las condiciones al efecto requeridas. La
vacante que resulta en el empleo de auxiliar 3.° no
se provee por corresponder al turno de amortiza
ción.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de febrero de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Hecho el señalamiento de haber
pasivo correspondientearpor el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de..27 del corrien
te mes (D. O. núm.: 47), al contadorde navío don
Eugenio Baturone y Gener que había solicitado el
retiro del servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer queldicho:oficial cause baja
definitiva en la Armada desde la citada fecha.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de febrero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Cumpliendo en14 del próximo mes
de marzo los cuatro meses:dejicencia que por _en
fermo le fueron concedidos al médico mayor de la
Armada D. Pedro Muñoz Bayardo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en la indi
cada fecha pase á la situación de excedencia forzo
sa, quedando asignado al apostadero de Cádiz, por
cuya Habilitación se le acreditarán los haberes que
le correspondan.
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• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín AL' de Cinennegui.Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general cle Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que el primer médico de la Armada
D. Daniel del Río y Torre, que se halla en la situa
ción de excedencia forzosa, cese en: 2 del próximo
marzo en la referida situación y pase destinado á
eventualidades en el apostadero de Ferrol, para el
que se le nombra en relevo del de igual empleo D.
Adolfo Rodriguez de Linares, que ha sido designa
do para otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cincúnegui.
Sr..Jefo de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 5 del próximo
mes de marzo la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el primer practicante de la Ar
mada D. José Barcia Tejeiro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause baja
en la Armada en el indicado día, con el haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
1\larina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año s. Madrid 27 e febrero de 1912.
El General encargado del despacho,
'Joaquín AL de Cincanegui
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
Mación de/ personal de maestros del ramo de Armamentosde los arsenales, que debepasar en situación de excedencia
jOrzosa la revista administrativa del próximo mes
marzo.
Maestro mayor de tejidos
Antonio García Barrientos.
2.° maestro de jarcias.
r)• Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de febrero de 1912.
El General Jefe de la 2.a Sección (Material) del E. M. central,
Ángel Miranda
ASESORÍA GENERAL
Relacion delpersonal del cuerpo Yurídico que se halla en si
tuación de excedenciaforzosa.
Auditor.
(En Madrid por real or.
D. Cándido Bonet y Navarro ' den de 28 de septiem.
bre de 1911.
Teniente auditor de .1.")
En Madrid por real or.
D. José San Martín y Paniagua den de 18 de octubre
de 1911.
Teniente auditor de 2.a'
lEn Madrid por real or.D. Isidro Romero y Cibantos 1 den de 25 de junio de
I 1910.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA. Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. Jofa Rodríguez Barcia, viuda do las
segundas nupcias del capitán de Infantería do Ma
rina, retirado, D. Valentín Cabrera Fernández, en
súplica de que se mejore la viudedad de los capita
nes, con arreglo al mayor sueldo que hayan per
cibido;
Resultando que las pensiones que corresponden
y se otorgan á las viudas de capitanes que no ah
úahzaron este empleo antes del 22 de octubre de
1868, son las que marcan las tarifas 107 del regla
mento del Montepío Militar, para los causantes que
fallecen en actividad, la 115 del mismo para los
que mueren en situación de retirados,' sirviendo
de regulador para las de éstos el último sueldo
disfrutado por ellos en dicha situación, conforme
dispone la real orden de 27 de abril de 1875 (Colee.
ción Legislativa núm. 327), y por lo tanto no la'
corresponde los veinticinco céntimos de sueldo)
como dice la recurrente, pues este señalamiento
sólo es de aplicación á las familias con derechosá
pensión del Tesoro, por haber sido sus causante
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capitanes antes del 22 de octubre de 1868 y contar
al fallecer 25 años de servicios;
Resultando que los casos que la D. Josefa Ro
dríguez Barcia, invoca en apoyo de su petición, no
son iguales al suyo, como ella misma lo reconoce,
pues Si bien á las viudas á quienes se refiere, se
les
otorgaron por acuerdos de este Consejo Supremo
las pensiones que solicitaron, lo fueron por la gra
duación oficial que ostentaban-sus causantes y con
aplicación de la tarifa 107 y no por la 120 de em
pleados político-militares como pedían;
Resultando que el marido de la recurrente era
capitán de Infantería de Marina, cuyo empleo, que
es puramente militar, no alcanzó antes del 22 de
octubre de 1868, y por tanto, con arreglo al sueldo
de retiro que disfrutaba al fallecer, le fué conce
dida la pensión del Montepío Militar de seiscientas
veinticinco pesetas anuales, que era la que le co
rrespondía, por ser la que señala la tarifa 107 del
referido Montepío;
Considerando que no está en las atribuciones
del Consejo, otorgar mayores pensiones que las
señaladas en las tarifas del regla iento del Mon
tepío Militar á familias de generales, jefes y ofi
ciales, hasta tanto no se disponga por medio de
una ley
Este Alto Cuerpo, en 12 del corriente mes, ha
acordado que la interesada se atenga á la pensión
que actualmente disfruta, por ser á la que tiene
derecho con arreglo á las disposiciones que rigen
acerca del particular.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1912.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. María Laiglesia, viuda del capitán dP
Infantería de Marina, retirado, D. José Taboada
Barral, en súplica de que que se mejore la viude
dad de los capitanes con arreglo al mayor sueldo
que hayan percibido;
Resultando que las pensiones que corresponden
y se otorgan á las viudas de capitanes que no al
canzaron este empleo antes del 22 de octubre de
1868, son las que marcan las tarifas 107 del regla
mento del Montepío Militar, para los causantes que
fallecen en actividad y la 115 del mismo para los
que mueren en situación de retirados, sirviendo de
regulador para las de éstos, el último sueldo dis
frutado por ellos en dicha situación, conforme dis
pone la real orden de 27 de abril de 1875 ((7. L. nú
mero 327), y por lo tanto, no las corresponde los
veinticinco céntimos del sueldo, como dice la re
currente, pues este señalamiento sólo es de apli
cación á las familias con derechos á pensión del
Tesoro, por haber sido sus causantes capitanes
antes del 22 de octubre de 1868 y contar al fallecer
25 años de servicios;
Resultando que los casos que la D. María
Laiglesia, invoca en apoyo de su petición, no son
iguales al suyo, como ella misma lo reconoce, pues
si bien á las viudas á quienes se refiere se les otor
garon, por acuerdo de este Consejo Supremo, las
pensiones que solicitaron, lo fueron por la gra
duación oficial que ostentaban sus causantes y con
aplicación de la tarifa 107 y no por la 120 de em
pleados político-militares como pedían;
Resultando que el marido de la recurrente era
capitán de Infantería de Marina, cuyo empleo que
es puramente militar, no alcanzó antes del 22 de oc
tubre de 1868, y por tanto, con arreglo al sueldo de
retiro que disfrutaba al fallecer, le fué concedida
la pensión del Montepío Militar de seiscientas vein
ticinco pesetas anuales, que era Fa que le corres
pondía, por ser la que señala la tarifa 107 del refe
rido Montepío;
Considerando que no está en las atribuciones
del Consejo, otorgar mayores pensiones que las
señaladas en las tarifas del reglamento del Mon
tepío Militar, á familias de generales, jefes y ofi
ciales, hasta tanto no se disponga por medio de
una ley;
Este Alto Cuerpo, en 12 del corriente mes, ha
acordado que la interesada se atenga á la pensión
que actualmente disfruta, por ser á la que tiene
derecho con arreglo á las disposiciones que rigen
acerca del particular.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de febrero de 1912.
ElGeneral Secretario,
Federico de illadariacia.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
•
. Imp. del Ministerio de Marina.

